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MOTTO 
 
Ku olah kata jadi kalimat, Ku olah kalimat jadi paragraf,ku 
olah paragraf jadi 5 bab, jadilah mahakarya, gelar sarjana 
pun kuterima, orang tua, saudara, keluarga, calon suami dan 
calon mertuapun ikut bahagia :P  
(Penulis) 
 
Kita tak pernah tau kapan kita akan berhasil, tapi selama 
kita masih tetap berjuang maka sudah dipastikan kita akan 
berhasil 
(Senja21) 
 
Berjuang memang tidak mudah, tidak sedikit ada yang 
menyerah namun jika berjuang dengan kesabaran serta 
diberi keikhlasan sungguh akan menghasilkan kebahagian 
(Penulis) 
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